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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT
muka surat yang tercetak sebelum and,a memulakan peperiksaan
ini .
Jawab EIvIPAT soalan.
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RPK 333 - Kaedah Analisis Perancangan
I{asa : (3 Jam)
Jadual 1 - Jumlah Pend.uduk Bandar-Bandar Terpilih ('000)
Tahun
1940
1950
1960
]-970
19 80
(a)
(b)
A
100
190
240
270
290
Bandar
B
100
130
169
220
290
Jumlah
300
420
509
500
680
C
100
100
100
100
100
Berdasarkan Jad,ual !, unjurkan jumlah penduduk
".ii"p bandar .""giX"t Oet<aO 
sehingga tahun 2000
dengan menggunakai kaedah eksponen ' - Apakah
kesimpufan V*rre--Aip"rolehi- daiipada keputusan ini?
( 10 markah )
Pilih kaedah unjuran penduduk yang anda.fikirkan
;;ii;r;esuai blei s"titp .bandar dan unjurkanbilanganr,y" t ogiX"t Oet<iO sehingga tahun 2000 '
e""diigX";t :"*"ia" anda dengan jawapan yang di-
;;;i"oi oanagian a' Rpakih kesimpulan anda?
( 15 markah)
2s7
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2. Jadual 2 menunjukkan bi-langan talipon (X talipon) dan
bilangan penduduk (Y ribu orang) bagi 15 buah kawasan.
XYXY
34 2.37 17 1.128 2.7 48 3.55
19 L.t2 38 2 .98
41, 2 .81 10 0 .5
21 1 .5 26 t.77
20 1.66
2\ 1 .4839 2.45
37 2.56
23 1.55
( a) Plotkan nilai-nilai di Jadual 2 ke atas gambarajah
taburan dengan skala Yang sesual.
(b) Dengan menggunakan kaedah ganda dua terkecil
tentukan:
i. Koefisien Penentuan
ii-. Koefisien Pertalianiii. Garisan Regresi Linear
iv. Ralat Piawai Anggaran
( c) Huraikan keputusan-keputusan yang anda perolehi
dan nyatakan kesimPulan anda.
(25 markah)
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Sebuah syarikat pembinaan ingin mendirikan sebuah
bangunan komersil di tapak yang terpilih. Berdasarkan
8 alternatif yang tertera di dalam Jadual 3, khidmat
anda diperlukan untuk membantu mereka memi-lih tapak dan
bangunan yang terbaik berasaskan kos dan faedah yangdiberi bagi setiap tapak/bangunan.
Jadual 3 
- 
Kos dan Faedah Bagi 8 Alternatif Tapak/
Bangunan ( '000 ringgit )
Tapak,/
Bangunan
AIL
A/2
A/3
A ta
A/5
L/6
A/7
Al8
Kos
Perrnulaan
100
500
200
75
150
200
50
150
Penj imatan
Kos Tenaga
100
400
200
25
50
150
TC
775
Penjimatan Pembinaan
Kos
Penye ggaraan
500
850
600
150
325
250
100
275
100
100
50
25
725
155
20
150
(a) Berdasarkan pengiraan kos/faedah anda, berikanpilihan tapak/bangunan terbaik kepada Syarikat
tersebut.
(b) Syarikat iuga memerlukan susunan proiek yang
mengikut nisbah kos/faedah. Hitungkan ni-sbah
tersebut.
(c) Sekiranya Syarikat mempunyai modal terhad, iaitu$500,000, tapak/bangunan manakah yang terbaik?
Bandingkan jawapan anda dengan (a) di atas.
( d) Apakah kesimpulan yang anda perolehi daripada
keputusan-kePutusan ini?
(25 markah)
"Kaedah-kaedah penilaian pelan seperti ilIatrik Pen-
capaian idatlamat , AnaLisis Kos Faedah, Analisls Imbangan
Duga Perancangan dan lain-lain hanya berfaedah sebagai
gaiispu.nduan untuk membuat keputusan. Kaedah-kaedah ini
tidak membuat keputusan untuk kita".
Bincangkan pernYataan ini .
(25 markah)
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5. (a) Ketidaksamaan pembahagi-an pendapatan di antara
pendud.uk merupikan masalah yang rumit bagi
Jururancang. Terangkan bagaimana anda dapat
mengenalpaiti ketidaksamaan ini dan cadangkan
Penyelesaiannya secara umum'
( 15 markah)
Jelaskan peranan Teori Petempatan Pusat- dalam
menentukan kawasan tadahan membeli-belalr '
( 10 markah)
(a)KaedahpenghidupanKohortadalahdiantatakaedah
unjuran p.iO,rOui. yang biasa digunakan' Jelaskan
dengan ringkas proses pengiraannya' (Gunakan satu
contoh sahaja).
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( 10 markah )
Menga.oakah kaedah ini begitu popular di kalangan
Jururancang yang melaksanakan tugas mengunjur
penAuOui<-p6nOuOuf<. Apakah kelemahan-kelemahan^dan kebaikan kaedah i-ni?
( 15 markah)
Iluraikan caT'-, tujuan dan kelemahan penggunaan
kaedah-kaedah analisis berikut: -
(b)
(b)
7. (a)
(b)
t_.
ii.
iii.
iv.
v.
( 15 markah)
Jelaskan tujuan konsep dan proses Analisis
emnang (Threshold) untuk perancangan bandar'
Ujian Chi - ganda dua
Mod
Me dian
Ralat PiawaiSisihan Piawai
-ooo00ooo-
( 10 markah)
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